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Literatuur
RAL 7, ‘Algemene Voorwaarden logistiek, trans-
port en expeditie’, EVO, 2001, nieuwe uitgave van
de standaardverzameling wet en regelgeving op
het gebied van logistiek, transport en expeditie: al-
le belangrijke algemene voorwaarden, wetten en
verdragen op het gebied van vervoer, expeditie en
logistieke dienstverlening in een bundel verza-
meld. RAL staat voor Rotterdamse associatie van
ladingontvangers (de oorspronkelijke uitgevers)
maar thans wordt dit boekwerk uitgegeven door
EVO (Eigen Vervoers Organisatie). Nieuw zijn de
opgenomen algemene voorwaarden op het gebied
van physical distribution, ISBN 90.72.584.55.4.
Websites
De diverse algemene voorwaarden van de Fede-
ratie van Nederlandse Expediteursorganisaties
(FENEX) kunnen ook worden geraadpleegd op
www.fenex.nl. Wie meer wil weten over de FIA-
TA (Interna) kan surfen naar www.fiata.com.
Voor de meer juridische aspecten van expeditie-
werkzaamheden verwijs ik naar www.forwarder-
law.com met bijdragen uit diverse landen (waar-
onder Nederland).





Eind vorig jaar ging het gerucht in Brussel dat
‘op zeer korte termijn’ de Europese Gemeen-
schapsmodellenverordening het Publicatieblad
zou bereiken. De Raad wenste het op 30 no-
vember 2000 besproken voorstel voor de Veror-
dening spoedig, liefst vóór eind 2000, aan te ne-
men. Voor zover is na te gaan, is dat nog steeds
niet gebeurd en blijft het voorstel, dat al in 1993
werd gelanceerd, nog zweven.
Wel zijn wij verrijkt met de Richtlijn
2001/29/EG d.d. 22 mei 2001 betreffende de har-
monisatie van bepaalde aspecten van het au-
teursrecht en de naburige rechten in de informa-
tiemaatschappij (Pb L 167, 22 juni 2001) — in de
wandeling aangeduid als de Auteursrechtricht-
lijn. De Lidstaten hebben tot 22 december 2002
de tijd om een adequate implementatie te beden-
ken, en dat zal nog heel wat voeten in de aarde
hebben. De eerste sombere verwachtingen wer-
den reeds geschetst door E.J. Arkenbout, ‘Nieuw
auteursrecht op komst’, AMI 2000, 125-131. B.
Hugenholtz, ‘Why the Copyright Directive is
Unimportant, and Possibly Invalid’, in European
Intellectual Property Review 2000, 499-505 en
dez., ‘Brussels Broddelwerk. Recht en krom in de
auteursrichtlijn’, in AMI Informatierecht 2001, 
2-8; D.J.G. Visser, ‘De beperkingen in de Au-
teursrechtrichtlijn’ en K.J. Koelman, ‘Bescher-
ming van technische voorzieningen’, beide ook in
het januari/februarinummer van AMI Informa-
tierecht 2001 (resp. 9-15 en 16-27) geven op spe-
cifieke punten hun ernstige bedenkingen tegen
een richtlijn die verstrekkende pretenties heeft
met betrekking tot de harmonisatie van het Eu-
ropees auteursrecht in het internet-tijdperk.
Voorts is in aantocht de Volgrecht-richtlijn,
waarin de auteur van een oorspronkelijk kunst-
werk het onvervreemdbaar recht krijgt om tel-
kens wanneer zijn kunstwerk, na de eerste over-
dracht door de auteur, wordt doorverkocht, een
op de doorverkoopprijs berekend recht ont-
vangt. Op 22 juni 2001 heeft het Europees par-
lement zijn goedkeuring aan de ontwerptekst ge-
hecht, zodat de tekst eerdaags het Publicatieblad
zal bereiken. Implementatiedatum is 1 januari
2006.
Nederland
Momenteel zijn de volgende wetgevingstrajecten
met betrekking tot het intellectueel eigendoms-
recht in gang: Wijziging van de Auteurswet 1912
inzake het reprografisch verveelvoudigen (TK
27.617); Wet toezicht collectieve beheersorgani-
saties auteurs- en naburige rechten (TK 27.775).
Jurisprudentie
Merkenrecht
De Hoge Raad heeft naar aanleiding van de
kleur oranje, die Libertel als kleurmerk voor
haar diensten wenst te deponeren, vragen van
uitleg aan het Europese Hof gesteld, en met na-
me of het mogelijk is dat een enkele, speciale
kleur onderscheidend vermogen kan hebben
(HR 23 februari 2001, NJ 2001, 276). Wat be-
treft onderscheidend vermogen is de Hoge Raad
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overigens nog steeds in afwachting van de uit-
spraken van het Europese Hof en van het Bene-
lux Gerechtshof in de zaak KPN/Benelux Mer-
kenbureau (‘Postkantoor’, Hof Den Haag, 3 ju-
ni 1999, BIE 1999, nr. 82). Totdat die vragen zijn
beantwoord, heeft de Hoge Raad ook zijn be-
handeling van het woordmerk ‘Erotisch Huis-
houdtextiel’ geschorst (HR 8 december 2000, NJ
2001, 175).
De grenzen van de bevoegdheden van de Be-
nelux merkhouder (autoproducent Rover) om
op te treden tegen gebruik van zijn merk door
een niet-geautoriseerde derde (een handelaar in
antieke/tweedehands automobielen) werden tot
voor kort bepaald door het arrest van het Bene-
lux Gerechtshof inzake Mercedes/Haze (BenGH
20 december 1993, NJ 1994, 638, nt DWFV).
Sinds de uitspraak BMW/Deenik van datzelfde
hof (BenGH 25 september 2000, NJ 2001, 245),
voortbouwend op het gelijknamige arrest van het
Europese Hof (EHvJ 23 februari 1999, IER
1999, nr. 16 en NJ 2001, 134), moeten we het er
echter voor houden dat Mercedes/Haze ook vol-
gens het BenGH niet meer de juiste grenzen aan-
geeft. De Hoge Raad wijst daarop in zijn arrest
van 8 december 2000, NJ 2001, 248, geannoteerd
door Verkade.
Auteursrecht
De rechtbank Maastricht is in een strafzaak te-
gen een ‘kraker’ van zogenaamde simlocks van
mobiele telefoons blijven zitten met een aantal
relevante vragen met betrekking tot de auteurs-
rechtelijke status van software die van belang is
voor (het deblokkeren van) simlocks. De zaak
(ELRO nr. AB2455, 3 juli 2001) is aangehouden
totdat het Openbaar Ministerie op die 15 (!) vra-
gen antwoord heeft gegeven. Het lijkt erop dat
dit type problemen alleen maar pregnanter
wordt in het kader van de technische beveiligin-
gen waarvan sprake is in artikel 6 van de hier-
boven genoemde Auteursrechtrichtlijn.
Databankenrecht
Op het gebied van het databankenrecht is door
de rechtbank Almelo op 6 december 2000 een in-
drukwekkende prestatie geleverd met het bo-
demvonnis in de zaak KPN/Denda (AMI Infor-
matierecht 2001, nr. 6, nt. Cohen Jehoram). Het
vonnis is integraal (42 pagina’s) te vinden op
www.rechtspraak.nl (ELRO-nr. AA 8920). Een
van de belangrijkste punten is dat de rechtbank
van mening is dat ook een afgeleide databank
(‘spin-off’) bescherming toekomt, omdat die af-
geleide niet kan bestaan zonder de substantiële
investering in de databank die als bron diende.
‘Voor de verkrijging van de afgeleide databank
is derhalve een substantiële investering noodza-
kelijk’ — hetgeen die spin-off tot een databank
maakt (r.o. 113).
Octrooirecht
Het complexe leerstuk van de partiële nietigheid
van een octrooi vindt men, gevolgd door een in-
structieve noot van Verkade, behandeld in HR
16 februari 2001, NJ 2001, 393.
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